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明 治 ε 5 年 5 月 1 2 日
火 止 8 年 3 月
Ⅱ 午 3 月
N 年 3 打
"  1 0 j ]
1 1 H 和  2 年 1 2 打
松 年 3 月
1 6 年 3  刀
1 7 年 1 月
2 1 年 2  j ]
"  7 月
"  9 j ]
"  H 打
2 6 午 ' 1 月
2 7 年 6 月
"  9 月
2 8 年 ' 1 月
2 Q 年 9  J ]
ε 1 年 1 2 円
噐 午 d 打
ε 1 午  6  村
器 午 1 乃
〔 7 年 5 円
不 川 県 令 訳 市 で Ⅱ 辨
打 川 県 立 金 獣 X , 一 中 学 校 1 川 学 年 悠 Υ
オ 四 荷 井 学 校 卒 業
東 六 帝 畷 人 学 扶 学 部 広 役 訓 ( 独 松 ) 卒 業
東 北 帝 国 大 学 助 F
東 北 帝 細 大 学 助 數 授
怯 ; 例 史 此 技 研 究 の た め 満 二 年 剖 独 ・ セ 、 ・ 米 ' 二 佃 学
東 壮 帝 山 大 学 數 授 , 日 本 冏 打 法 謡 座 担 仟
日 本 学 術 拡 興 会 学 術 部 オ ー 常 朧 委 n 会 委 員
東 北 大 学 評 厶 n
東 北 火 学 分 校 ( 才 三 最 養 訂 D  土 水
宮 城 県 立 女 子 W 門 学 校 長
日 本 法 1 1 , 1 1 史 学 会 理 " f
来 北 火 学 教 養 部 長
東 北 大 学 分 校 ( 沖 一 敦 養 都 ) 上 打 脈 仟
法 学 愽 ・ 上
東 北 大 q 火 学 院 法 学 研 窕 U 授 業 扣 汀
日 本 法 ; 1 " 史 講 1 心 畑 イ T
日 本 リ 叫 i 会 議 ( X , 四 北 D  会 n
東 C 大 学 汰 学 課 長 , 東 北 大 学 火 学 1 吼 法 ツ 研 窕 1 1 k
火 学 役 掛 霽 議 会 綜 時 委 貝
日 ネ 学 術 分 識 ( オ 五 抑 D  会 n
学 分 H リ 吊 を 、 ケ q 1 べ ル 十 【 , ト イ ツ , 池 介 Π 可 及 び
レ ノ 、 ノ ン ノ 、 Ⅱ 1 ι 1 1
大 学 毛 紲 写 叢 会 川 門 枩 n
1 0 年 7  刃
V J 中 日 本 法 l k 家 代 女 司 」 ' 二 加  b  り 約  l j , 小 1 「 、 レ Ⅲ ヤ 凪Π  8 月
d 1 年 3 月
j 旦 で
以 上 の l i 力 、 , 学 友 厶 の ハ ト ミ ノ ト ン 揺 長 , 文 化 哨  k , ブ ル 兪 綿
J k を つ と め る .
教 授 略 雁
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2昭 1 2  徳 U I N 寺 代 の 封 辻 法 に お け る 親 類 の 枇 成 と 意 義
法 律  1 貯 轍
法
1 ^
ル 1 家 学 会 締 , 誌
法
学
法
学
上 城 笊 「 家 族 論 」
私 生 子 の  1 」 _ リ 見
H の 7 , 9
別 冊
冴 乞 '  9  ン ン
1 5 の  1
モ ル ガ ナ テ ィ ッ ク ・ マ リ シ と 於 の 制 度
御 触 書 天 保 集 成 ( _ め ( 伺 ゆ
法
マ イ ヤ ー 「 種 欣 と 法 」
法
徳 川 噛 イ ・ 勺 の 不 作 為 犯
法 学 険 楡
名 婆 の 死
法 律 時 轍
日 本 法 制 二 千 六 百 年 央
ツ ゴ 、 ウ ェ リ ー ソ 「 ケ 、 ノ レ マ ソ 国 家 に オ 6 け る 自 山 と 東 縛 」
法
1 5
1 5
小 田 先 生 還 暦 祝 賀
法 制 史 諭 集
1 5
衞 通 罪 と そ の 特 異 性
野 Π 1 蝿 楡 ^ そ の ・ イ 列 ・ ・ ・ ー ー
久 保 正 幡 訳 「 り ブ ア リ ア 法 ψ U
紀 元 二 千 五 百 年 と 二 千 四 百 年
徳 川 時 代 に 郭 け る 幼 年 者 の 刑 出 女 任 能 力
和 解 主 義 に 立 つ 裁 判
御 触 書 天 保 集 成 ( 下 ) ( 同 _ ゆ
老 機 関 乎 の 感 槻
追 放 刑
法
゛ ¥ ・
6  の  3
ー 」 ー
倒 家 学 会 5 0 周 午 記 念
因 家 学 楡 集
法 学 珀 , 倫
法 学 珀 , 兪
1 5
巧
1 6
記 ■
1 6
1 6
1 2 の ' 1
5 7 の  7
1 2 の 9 , 1 0
1 2 の 1 2
8  の  9
8  の H , 1 2
1 7
1 7
告 1 波 書 } 1 1
1 7
明 治 前 剣 に 於 け る 婚 姻 法 の 成 立
石 井 良 助 編 「 近 世 法 制 史 料 叢 冉 」 第 三
明 治 初 年 法 に 於 け る 戸 ' 主 の 地 位
徳 川 崎 代 刑 法 の 慨 観
学
1 2 の 1 , 2
1 7
「 法 ツ U  サ ロ ソ
法
学
' ・ ト 央 公 楡
1 7
9  の 3 , 1
9  の  7
岩 波  1 } ・ 1 1 ;
1 8
学
9  の H
1 8
明 治 前 棚 の 後 見 と 什 継 相 続
司 法 名 刊 「 御 什 過 例 類 条 _ 1
ル 当 防 稍 と 徳 川 畍 代 の 刑 法
徳 訓 1 塒 代 の 赦 で 榔 こ つ い て
京 都 帝 国 人 学 刊 「 近 世 藩 法 資 制 集 成 」
9  の 1 2
1 8
岩 波
「 法 ど r 」 ・ 珍 ロ ソ
法
学
「 ' 法 学 U  → j ・ ロ ソ
法
学
法
学
法
律 時 報
法
学
松
J ' 」 イ ・
ー と
司 法 資 料
1 8
1 0 の  3
4 打 ぢ
1 8
欧 轡 見 記
子 の 意 味
1 0 の  9
波 , Ⅱ  1 占
1 0 の 1 2
1 1 の  1
1 4 の 1 , 2
H の 3
??
?
ー ?
?
〕 ? ? ? ?
?
? ? ?
?
?
??
?
?
??
? ?
? 、
?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
川杠9
19
私法史(,・1・リ11誇之助と共著)
23
ノリ(法)の意味と恵識■
法の歴史について
日木法制央■
古法雑記(五)
恕史会 I fl」【ニ、
比峻法の刈象としての日木法制央
上古の罪と抜船よび刑
咽治家族法央(法学理論篇83)
前剛正治編著「日本近世村法の研窕」
京保の改苹と御定書
法典の成立
2'1
25
25
25
26
酒井辻判占
26
26
27
法 ',15の3
口本歴央第53号
開岡百年記念
明治文化史論集
法制兜研究石外良助「長子扣続佑IU
東北大学通伝 第踊と法律
教育部報
石井良助「日本不動産占有論」 則家学会雑誌 67の7,8
牧健二「日木の対起制度に対する開田以前に船ける西洋人の理解及び飾決」
法制史研究 4
(同_1D
法曽 11寺報 7 の12
法制史研究 5
法 学 20の 2
家族間題と家
族法 1.家族
国家学会雑誌 71の 3
27
悦代1_1本文明史第五巻
27
NO.26
28
NO、
力11
29
学
29
法 学
法¥概倫所収
法律タイムズ
法 学
交
13の9,10
2 の 2
29
30
東洋経済新
蛾社
平松義郎「徳川幕府刑法に於ける窃盗罪」
裁判制度の沿革
隈崎渡「盗の古代法的停師U
江戸時代の乱心者の刑斗蒜劉壬
明治民法以前の家族法
30
3
1」の 1
31
32
右裂ι 1捌
4の 8
32
15の1-3
32
職・知行および進止について
一石井教授にこたえるー
な通・貞操・純潔など(法史夜話)
法史学の課題32
法学セミナー
汰律叶縦
「法学案内」
部.縁のもつれ二題(法史夜話) 法学セミナー
服膝引、司「相対済」令穹 法制史研究
πj、i時代の川版(法史夜i吊 法tl!セミナー
サヴィニイ「川時における法学及び立法の任務」
汰学セミナー
明治民法以前の航婚法 家族問題と蹴
族法 m.離婚
32
Π不評,兪礼
乃'
?3
油并、ι}1占
3P
33
NO.17
7
NO.23
??
??
??
' 1
1 1 / J 3 3
三 仂 1 ぎ 占 房
「 犯 科 州 U  の 小 か ら
千 塚 豊 「 明 治 初 扣 1 刑 法 史 の 研 窕 」
熊 谷 開 作 「 嬬 約 の 効 果 」
酒 狂 の 罪  G 去 史 夜 話 )
一 審 制 の 裁 判 ( 法 史 夜 託 )
代 襲 村 愉 τ の 性 桜
3 5
Π 冰 法 制 史 の 遊 し る べ
仙 台 解 の 刑 法 及 び 刑 争 妓 判
石 尾 芳 久 「 日 木 古 代 の 刑 罰 休 系 」
杉 1 1 Ⅲ 削 隶 「 ハ ラ ヘ 」 杉
牧 英 正 「 Π 本 古 代 膿 罪 制 度 ぢ 」
石 井 良 助 「 江 戸 時 イ W 曼 予 ヨ
広 浜 、 さ ん を 揣 i く
東 北 法 学 会 雜 第 8 ・ 号
肱
法 制 史 研 究
8
( 同 _ 1 二 )
U ぎ 1 セ ミ ナ ー
社 ミ 学 上 セ ミ ナ ー
中 川 誓 之 助 教
授 還 暦 記 念
「 家 族 法 大 系 」
宮 城 県 史
7
法 制 史 研 究
1 0
( 1 司 _ ヒ )
( 同 上 )
( 向 上 )
H
広 浜 先 生 迫 N 靖 己 念
倫 文 集 「 法 と 法 学 敦 育 」
法 制 史 研 窕
1 2
J a p a n  ( a f t e r , 1 8 5 4 )
ジ ャ ソ ・ ボ ダ ソ 恊 会
第 1 5 回 総 会 報 告 ・ , 牛
法 学 教 室
i 、 1 ' ■ ,
6
ー 」
ジ ニ リ ス " 刈 剛
法 制 史 研 窕
( 1 司 」 ニ )
ニ 」  1
オ ・ i
開
、 O L '
法 制 史 研 究
1 5
( 同 、 1 二 )
寛 政 重 修 諸 家 譜 会 報
3 3 9
ジ ュ
ト
ス
藤 野 保 「 幕 泌 仏 1 1 . 1 1 史 の 研 究 」
石 母 1 」 工 正 「 古 代 法 」
1 _ 1  木 法 制 央 ⇔
林 裁 一  f 尾 り 艮 隔 公 法 史 の 釧 究 』
イ i J 卞 良 助 「 第 三 江 j ゴ 時 代 漫 笵 」
党 政 重 修 譜 に つ い て の 感 想
出 民 の 陛 上 移 住
熊 谷 開 作 「 雛 央 の な か の 家 欣 社 U
T h o  G o v e r Ⅱ e d  a n d  t h e  G o v e r m e n t ,
3 8
N O . 3 5
N O . 4 3
Ⅵ 相 続
(  1  )
?
? ? ?
?
? ? ??
? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
